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Resumen 
En el marco de la interpelación que la Ley de Salud Mental opera sobre la formación y las prácticas en 
el campo interdisciplinario e intersectorial de la salud en general y en el de la salud mental en 
particular, nos proponemos exponer las experiencias de formación en psicología y salud mental 
desarrolladas en la Carrera de Medicina del Departamento de Salud de la Universidad de La Matanza, 
y en las Licenciatura en Organización y Asistencia de Quirófanos; la Licenciatura en Enfermería, la 
Licenciatura en Kinesiología y Fisiatría del Instituto de Salud y en la Licenciatura de Trabajo Social del 
Instituto de Ciencias Sociales y Administración de la Universidad ArturoJauretche de Florencio Varela. 
Se plantearán diferentes e innovadoras modalidades de enseñanza de la Psicología que implican la 
necesidad de articular experiencias y saberes en una visión integral e integradora, para compartir e 
intercambiar reflexiones sobre la implementación de dispositivos de formación que sitúan a los 
problemas en el centro del aprendizaje y obligan a superar los límites tradicionales de la construcción 
y transmisión de los conocimientos científicos y las incumbencias y prácticas profesionales en el 
campo de la salud. 
 
 
 
 
 
 
 
 
